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ABSTRACT
Taxonomical , nomenclatural , and chorological notes on Verbascum L. (Scrophulariaceae)
from Majorca
This work presents taxonomical, nomenclatural, and chorological studies on the ta-
xon Verbascum L. (includ. Celsia L.) of Majorca island. The species V. nigrum Vill. and V.
virgatum Stockes must be eliminated from the Balearic Flora. V. boerhavii L. var. bicolor
(Bad.) Arcang. and V. blattaria L. are recorded for the first time in the Balearic Islands;
likewise, V. boerhavii var. knochei is described. V. portae Willk. is regarded as coespecific
with V. boerhavii L. var. boerhavii.
RESUM
Hom ha reunit en el present treball un seguit de comentaris taxonomies, nomencla-
turals i corologics de les especies de Verbascum L. (includ. Celsia L.) presents a I'illa
de Mallorca. Per a I'elaboracio d'aquest estudi hem ha consultat els seguents herbaris:
BC, BCC, BCF, COI, MA, MAF, MPU, aixi com els del Collegi d'Apotecaris de Palma
(Herb. Apot.), Coilegi de la Salle de Pont d'Inca (Herb. Bianor) i de Palma (Herb. Bia-
nor-P), i els herbaris particulars de J. Orell (Herb. Orell) i de F. Bonafe (Herb. Bonafe).
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Verbascum boerhavii L. var. boerhavii
= Celsia f loccosa Porta, Nuovo gior. bot.
ital. 19: 313 (1887), nom. illeg., non C.
/loccosa Benth. in DC., Prodr. 10: 245
(1846).
= Verbascum portae Willk., 111. Fl. Hisp.
2 (14): 54 (1888). = V. boerhavii subsp.
portae (Willk.) Malagarriga, Acta Phy-
totax. Barcinonensia 1: 84 (1968). = V.
boerhavii var. portae (Willk.) Knoche,
Fl. Balearica 2: 367 (1922).
PORTA (l.c.) va descriure una nova espc-
cie de Celsia L. (C. floccosa) de Mallorca,
incloent-la en aquest genere induit pel fet
d'observar una Bola flor per bractea.
Aquest caracter, juntament amb el nom-
bre d'estams, havia estat utilitzat tradi-
cionalment per a diferenciar Verbascum
respecte de Celsia (cf. BENEDI & MONT-
SERRAT, 1985). Ws tard, WILLKOMM ( 1888),
despres de comprovar que 1'especie de
Porta posseia cinc estams, la va incardinar
a Verbascum, i hague de proposar un nom
nou per tal de no crear un homonim pos-
terior de V. floccosum Waldst. & Kit.
V. pulverulentum Vill.).
D'altra banda, Willkomm esmena la des-
cripcio de Porta en el sentit de considerar
les flors subsolitaries: Dins de V. boerhavii
les fiors es poden disposar de forma soli-
taria, subsolitaria o fasciculada per brac-
tea, disposicio quc pot variar dins la ma-
texa poblacio, per la qua] cosa hom no
atribueix categoria taxon6mica a aquest
caracter. Cal assenyalar al respecte que
MURBECK (1933) va utilitzar aquest carac-
ter -flors solitaries o fasciculades- per
descriure i separar les subseccions Fasci-
culata i Singuliflora. Segons aquest cri-
teri, V. boerhavii es podria integrar a
qualsevulla d'ambdues subseccions, as-
pecte que evidencia l'arbitrarietat taxono-
mica d'aquest caracter.
Un segon caracter que utilitza Porta per
caracteritzar la seva especie fou cl refe-
rit als filaments estaminals, glabres se-
gons aquest autor. Igualment que en el
cas anterior, Willkomm en la seva descrip-
cio, ho matisa especificant que nomes
eren glabres els filaments dels dos estams
inferiors, tal corn ho va iconografiar (c f.
WILLKOMM, 1888: lam. CXXIV. c). Horn ha
constatat en tot cl material estudiat de V.
boerhavii que els dos filaments estami-
nals inferiors mesuren de 8 a 10 mm de
longitud, son glabres en els 3/4 superiors
i nomes presenten papilles violacics a la
zona dorsal dcl 1/4 inferior. De 1'amplili-
caci6 de I'estam en el dibuix inclos a la
lamina suara esmentada, se'n despren quc
la seva longitud seria de 4 mm, per la qua]
cosa es facil d'imaginar que el dibuix in-
dicat correspon nomes als 2/3 superiors
de l'estam, que evidentment serien gla-
bres.
Material estudiat:
Cosconar, 17-IV-1976, J. Orell (Herb.
Orell); S611er, muntanyes de la Serra, 22-
V-1919, Ll. Garcias Font (Herb. Orell); So-
ller, cami de Cuber a l'Ofre, 5-VI-1983, J.
Orell (Herb. Orel]); puig de la Massanella,
20-V1-?, C. Pau (MA 108871).
Verbascum boerhavii L. var. knochei,
var. nova
- V. porlae sense Knoche, non sense
Willk, Ill. Fl. Hisp. 2 (14): 54 (1888).
A typo (V. boerhavii var. boerhavii) dif-
fert: foliis basalibus ellipticis, non ovatis
v. ovato-ellipticis, marginibus.dentatis, non
obtuso crenatis. Hab. in insula Majorica,
loco dicto a Coll de Soller», ubi die 26 junii
anni 1982 J. Orell legit. Holotypus in Her-
bario Facultatis Pharmaciae Barcinonensis
asservatus est (BCF 33591); isotypi in Her-
bario J. Orell.
Se separa del tipus especffic per les fu-
Iles basals el•liptiques, no d'ovades a ova-
do-elliptiques, de margc dental, no obtuso-
crenat.
KNOC1HE (1922) va supeditar V. portae a
V. boerhavii a nivell varietal. En revisar el
material (in MPU-Knoche) que estudia
aquest autor, hom observa que les fulles
basals son de marge fortament dentado-
agut, mentre que a V. boerhavii s. str. es
obtuso-crenat. No obstant aixo, la planta
que Knoche va atribuir, crroniament, a V.
portae, si que presenta cents caracters ta-
xonomics diferencials, que han induit a
proposar aquesta nova varietal.
D'altra banda, les antigues citacions do
V. nigriun Vill. a les Balears (BARCELU,
1880; COLMEIRO, 1888), poc creibles coro-
logicament, i recollides en les actuals flo-
res i catalogs (FERGUSON, 1974; DuvIGNEAUn,
1979; BONAI'E, 1980), s'han d'atribuir -amb
tota certesa- al nou taxon proposat. V.
nigrum i V. boerhavii var. knochei pre-
senten ambdos fulles basals fortament den-
tades, no ovades, virescents i sovint gla-
brescents a 1'anvers. No obstant aixo, es
diferencian facilment perque cl primer pre-
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septa totes cinc anteres inserides de for-
ma transversal, mentre que a V. boerhavii
les dues dels estams inferiors son obliques
respecte al filament.
Material estudiat:
Son Amer de Lluc, V-1947, Ll. Garcias
Font (Herb. Orell); muntanyes des Gorg
Blau, 7-VI-1951, Ll. Garcias Font (Herb.
Orell); Lluc, camins, 5-V-1947, Palau Ferrer
(Herb. Apot.); ibid. MAF 29387; ibid. 10-
IV-1912, Fr. Bianor (Herb. Bianor-P 979);
S611er, sa Costera, 16-V-1910, Fr. Bianor
(Herb. Bianor 979); coil de S611er, 9-V-
1945, Ll. Garcias Font (Herb. Apot. 814);
Escorca, Son Nebot, 28-IV-1938, Ll. Gar-
cias Font (Herb. Apot. 814bis); coil de So-
ller, Torrent Major, 28-VI-1967, F. Bonafe
(Herb. Bonafe).
Verbascum boerhavii L. var. bicolor
(Bad.) Arcang., Comp. Fl. Ital. 505 (1882).
V. bicolor Bad., Osserv.: 3 (1824).
V. boerhavii forma bicolor (Bad.)
Murbeck, Lunds Univ. Arssk. 29 (2): 159
(1933).
= V. inaiale DC. var. bicolor (Bad.)
Rout', Fl. Fr. 9: 9 (1909).
Aquesta varietat, recentment indicada
per BENEDi (1985) a Catalunya, es a Ma-
llorca mcs rara que les dues anteriors.
Granes d'aquest taxon sembrades al Jar-
di Botanic de Soller, han product robus-
tos exemplars amb les fulles dc la roseta
lirato-pinnatipartides, caracter ben propi
d'aquesta cstirp, per la qual cosa el su-
posern fixat geneticament. Horn ha obser-
vat com l'indument de l'anvers de la fulla
pot variar de glabrescent a toinentos, pero
sempre amb els tricomes arborescents ca-
racteristics (cf. MURBECK, 1933: 10, fig.
l.k.).
Material estudiat:
Coll de Soller, carretera de S611er a Pal-
ma, km 21,300, 11-VI-1986, J. Orell & J. J.
Orell (BCF 33593); ibid. (Herb. Orell). Ob-
servada tambe, en estadi de roseta basal,
als tatussos calcaris de la carretera de
Seller a Polienca.
Hom proposa a continuacio una clau
per a les tres varietats considerades de
V. boerhavii:
1. Fulles basals amb el marge crenat i
obtlis o obtuso-crenulat ............... 2.
- Fulles basals amb el marge lortament
dental i agut ............... var. knochei.
2. Fulles basals lirato-pinnatipartides ...
.................................... var. bicolor.
- Fulles basals ovades, molt rarament
ovado-elliptiques, mai lirado-pinnati-
partides ..................... var. boerhavii.
V. boerhavii es localitza a l'illa nomcs
a la serra de Tramuntana. Cal assenyalar
que a Mallorca, aquesta especie es calcf-
cola, mentre que al Principat ha estat ob-
servada exclusivament sobre saulo.
Verbascum blattaria L., Sp. Pl. 178 (1753)
RAMIS (1814) va indicar la presencia a
Menorca d'aquesta especie, indicacio que,
en cas de ser correcta, hauria representat
la primera citacio balearica d'aquest ta-
xon. Al respecte, diversos autors (RODRi-
GUEZ FEMENIAS, 1865-1868: VIII; BARCELO,
1880: XXXV) han fet referencia a les fre-
quents inexactituds de les determinacions
dc Rarnis. Per aquest motiu, RODRIGUEZ
FEMENIAS (1865-1868: 58) va considerar
que V. blattaria s'havia d'excloure de la
flora menorquina, en opinar que Ramis
l'havia confos amb V. sinualton, probable-
ment per la divisio similar de les fulles
basals. Cal assenyalar que la indicacio de
Ramis no ha estat recollida en els poste-
riors catalegs balears, i que KNOCHE (1922)
la va incloure en el llistat d'especies a ex-
cloure de la flora balear.
V. blattaria no havia estat indicat fins
ara a Mallorca; a 1'6nica poblacio localit-
zada els individus son sovint ramificats,
aspecte que determina una variacio entre
la relacio de la bractea i el peduncle (cf.
BENEDi & RovIRA, 1987) i que, lens dubte,
ha originat la confusio amb V. virgatum
Stockes in With, especie que cal eliminar
de la flora balear i substituir-la, doncs,
per V. blattaria.
Material estudiat:
Prop del Monestir de Lluc, 1-VI-1980,
J. Orell (herb. Orell); ibid. (BCF 33592).
Veibascum creticum (L.) Cav., Elench. p1.
horti matr.: 39 (1803).
Celsia cretica L., Syst. Veg. ed. 13:
470 (1774).
-Celsia verbascifolia Hernandez, no-
inen in Flora menorquina (fined.).
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PAt (1907: 73) va distingir per a aques-
ta especie dues formes -innominades-
en comparar exemplars mallorquins (tra-
mesos per Mas i Guinda) amb d'altres de
Menorca i Eivissa, segons que les lacinies
calicinals fossin amples o estretes. Des-
pres d'haver examinat i comparat les di-
tnensions de les peces del calze, horn ha
comprovat com aquestes s'acreixen en el
decurs de la postantesi. Per tant, cal con-
siderar que no s'ha d'atorgar categoria
taxonomica a l'esmentada variabilitat. Des
eels punt de vista nomenclatural, cal es-
mentar que )'Index Keivensis atribueix,
erroniament, l'autoria del basionim a L.
fil.
Material estudiat:
Bunyola, s.d., Palau Ferrer (MA 161316);
ibid. BC 90796; Calvia, Son Marti, s.d., E.
Gros (BC 90795); «montaiias» (sic), s.d.,
Rossello (BCF 31670); coil d'En Rabassa,
V-1968, F. Bonafe (Herb. Bonafe); s'Alque-
ria Blanca, IV-1967, F. Bonafe (Herb. Bo-
nafe); Raixa, 14-111-1912, Fr. Bianor (Herb.
Bianor); ibid. Herb. Bianor-P; Pont d'In-
ca 28-IV-1917, Fr. Bianor (BCC s/n).
Verbascum thapsus L . subsp. crassifolium
(Lam. & DC.) Murbeck, Lunds Univ.
Arsskr. 29 (2): 126 (1933).
V. crassifolium Lam. & DC.,.F1. fr. ed.
3, 3: 601 (1805).
Especie ja citada des d'antic a 1'illa
(BARCELO, 1880: 333), es present nomes a
la Serra de Tramuntana. FERGUSON (1972:
211) atribueix a Lamarck la paternitat del
basionim, aspecte que cal corregir, ja que
la descripcio original va apareixer a la ter-
cera edicio de la Flore francaise, on figura
coin a coautor A. P. de Candolle, si be
aquest darrer va escriure de nou aquesta
edicio (cf. STAFLEU & COWAN, 1976).
Material estudiat:
Massanella, 5-VI-1960, J Orell (Herb.
Orell); Cart Prom, 20-V-1960, F. Bonafe
(Herb. Bonafe); S611er, 8-VI-1912, Fr. Bia-
nor (Herb. Bianor-P); ibid., 2-VI-1912, Fr.
Bianor (Herb. Bianor); Escorca, 19-VI-
1944, Ll. Garcias Font (Herb. Apot. 811);
Turixant de Baix, 16-VIII-1954, Palau Fer-
rer (Herb. Apot. 2431).
Verbascum sinuatum L., Sp. Pl. 178 (1753)
Aquesta es l'especie de Verbascum mes
frequent a tota l'illa, en els ermassos i com
a viaria.
Material estudiat:
Mallorca, camps, 6-VII-1956, J. Orell
(Herb. Drell); S611er, 28-VII-1912, Fr. Bia-
nor (Herb. Bianor-P); ibid., 16-VII-1912,
Fr. Bianor (Herb. Bianor); ibid., 2-VI-1983,
J. Orell (Herb. Orell); Son Angelat, 22-VII-
1950, F. Bonafe (Herb. Bonafe); Albufera,
9-VI-1981, J. Orell (Herb. Orel)); Arta, 9-
V-1945, Ll. Garcias Font (Herb. Apot.).
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